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Контекстний підхід розглядається як один з методологічних концептів формування професійної компетентності операторів. Визначається специфіка застосування контекстного підходу у професійно-мовленнєвій підготовці авіаційних операторів. 
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Контекстный подход рассматривается как один из методологических концептов формирования профессиональной компетентности операторов. Определяется специфика использования контекстного подхода в профессионально-речевой подготовке авиационных операторов.
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Contextual approach is viewed as one of methodological concepts in formation of professional competence of operators. Specific features of the usage of contextual approach in the professional speech training of aviation operators are determined.
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Мовна компонента є невід’ємною складовою професійної надійності авіатора, у цьому зв’язку готовність авіаційного оператора до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності розглядається як обов’язкова частина його професійної компетенції. 
Мовну підготовку авіаційних фахівців у вищому навчальному закладі необхідно здійснювати з урахуванням сутності майбутньої професійної діяльності. Різноманітні аспекти професійної діяльності оператора складних систем управління досліджувалися у працях вітчизняних і зарубіжних науковців (М.Банджейова, В.Г.Денисов, О.М.Леонтьєв, Б.Ф.Ломов, В.Д.Небиліцин, В.Ф.Онищенко, К.К.Платонов), психологічні засади професійної діяльності операторів складних авіаційних систем управління розкривалися в роботах Г.Т.Берегового, Н.Д.Завалової, В.В.Козлова, Р.М.Макарова, С.Є.Мінца, К.К.Платонова, В.О.Пономаренка, Ю.К.Стрелкова. Дослідження засвідчили, що людині-оператору належить провідна, інтегральна роль у системі «людина – машина – середовище»; взаємодія між людиною і машиною відбувається за принципом активної участі людини, яка «організує всю систему і спрямовує її на досягнення визначеного, попередньо заданого результату», тобто реалізується принцип «активного оператора» (Н.Д.Завалова); льотна діяльність є однією з найскладніших і найдинамічніших, «льотний склад сучасного повітряного судна працює на межі людських можливостей» (К.К.Платонов), льотна діяльність як професія належить до категорії «небезпечних професій». Дослідження психологічних чинників діяльності операторів складних систем управління засвідчило, що труднощі в діях авіаторів пов’язуються з формуванням при навчанні стандартизованого характеру мислення, з надмірною автоматизацією навички. Означене спонукало до пошуку підходів, які забезпечать гнучкість умінь майбутніх авіаційних операторів, сприятимуть швидкій адаптації фахівців у професійному середовищі. Відтак, у процесі пошуку методологічних концептів формування професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх авіаційних операторів ми зупинилися на контекстному підході. 
Метою статті є розкриття сутності контекстного підходу і специфіки його застосування в мовній підготовці майбутніх авіаційних операторів.
Наприкінці ХХ ст. поняття «контекст» вийшло за рамки традиційного лінгвістичного розуміння, почало виступати як загальнонаукова, зокрема й психолого-педагогічна категорія, як опора, що відкриває нові перспективи в науковому пізнанні. Контекст характеризується варіативністю й багатоманітністю. У психолого-педагогічній літературі зустрічаються найрізноманітніші види контекстів, з-поміж них: культурологічний, соціальний, міжособистісний, контексти освіти дорослих, професійної освіти і т. ін. В американській педагогіці існує напрям досліджень, представники якого – контекстуалісти – вважають недоцільним спиратися на будь-які загальні закономірності навчання, оскільки для кожного учня необхідно створювати свій контекст, який зумовлює відображення ним зовнішнього світу і формування знання учня [8]. Інше розуміння ролі контексту притаманне Е.Джонсон. Контекст у її педагогічній теорії розглядається як взаємозв’язок усього з усім у світі. При контекстному підході, за Е.Джонсон, мислення студентів звернене до досвіду. Коли ідеї перевіряються на практиці, засвоюються в контексті дії, вони набувають для студентів змісту: «контекстне навчання й учіння залучає студентів до значимої для них діяльності, сприяє зв’язку академічного знання з контекстом ситуацій реального життя» [9, с. 3].
На вітчизняному освітньому просторі підтримку знайшла теорія контекстного (знаково-контекстного) навчання, яка впродовж тридцяти років розвивається російським ученим А.О.Вербицьким та його науковою школою і послідовниками (Н.А.Бакшаєва, Н.В.Борисова, Т.Д.Дубовицька, Н.Б.Лаврентьєва, Т.М.Сорокіна В.Ф.Теніщева та ін.). 
Чим було обумовлено виникнення теорії і технології контекстного навчання? На думку його авторів, традиційна дидактична система бачить своє глобальне завдання в тому, щоб прилучити тих, хто навчається, до узагальненого і систематизованого досвіду людства. З цього випливає ствердження провідної ролі теоретичних знань у змісті навчання, орієнтація на засвоєння основ наук. Це призводить до інтелектуалізму, відриву теорії від практики, до того, що педагогічна традиція заміщує практику знаковою системою – навчальною інформацією. Цим пояснюється зверненість педагогічної системи в минуле, орієнтація на «школу пам’яті». Інформація, знакова система, в такому випадку «є початком і кінцем активності студента, а майбутнє постає лише у вигляді абстрактної перспективи застосування знань по завершенні вузу» (А.О.Вербицький). Знакові системи «заміщують» реальну дійсність для конкретної людини, вирізають її з власного проторово-часового контексту. Це позначається на адаптації вчорашніх студентів до професійної діяльності. Дефіцит практики роботи з одержаними знаннями як з засобом нової діяльності зумовлює тривалий період предметної адаптації молодого спеціаліста, а нестача досвіду соціальної взаємодії і спілкування – ще й соціальної адаптації. Для постіндустріального суспільства ця традиційна навчальна схема застаріла, окрім цього у традиційній освіті є ціла низка протиріч, які неможливо подолати в межах традиційної технології. 
Теорія і технологія контекстного навчання і була започаткована її розробниками як варіант виходу з низки протиріч, породжених системою професійної освіти. У чому ж сутність означених протиріч? Основне протиріччя, на думку А.О.Вербицького, полягає у тому, що оволодіння студентом професійною діяльністю у ВНЗ повинно бути забезпечене в межах якісно відмінної за змістом, формами, методами, засобами і процесом – навчальної діяльності. З основного загального протиріччя витікає низка конкретних протиріч. З-поміж них: «навчальна діяльність передбачає розвинену пізнавальну мотивацію, тоді як практична – професійну; предметом учіння є знакова система навчальної інформації, а діяльності лікаря – людина з її хворобою, інженера – речовина природи і т. ін.; зміст навчання «розсипаний» у великій кількості навчальних дисциплін, а в трудовій діяльності він застосовується системно; у студента «експлуатується» здебільшого увага, сприйняття, пам’ять і моторика, а в трудовій діяльності він виступає цілісною особистістю, триєдиністю тіла, душі і духу; студент займає позицію «відповідача», виявляє активність у відповідь на управлінські впливи викладача, а на виробництві від нього вимагається активність та ініціатива; студент одержує статичну навчальну інформацію, а в трудовій діяльності вона використовується динамічно у часі й просторі відповідно до технологічного процесу; у навчанні студент виступає принциповим одинаком (принцип індивідуалізації), а виробничий процес здійснюється у спільній діяльності фахівців [2, с. 37-38].
Відповідь на те, як перейти зі світу навчальної діяльності в реальний світ професійної діяльності, дає теорія контекстного навчання: необхідно створити педагогічні умови для динамічного руху діяльності студентів від навчальної до професійної, трансформування першої у другу. Це не вимагає однозначної відповідності діяльності того, хто навчається, діяльності фахівця (найпростіше й неправильне рішення – зробити студента підмайстром у менеджера чи інженера, в якого можна навчатися лише шляхом спостереження і наслідування). Достатньо послідовно змоделювати у формах діяльності студентів предметно-технологічні (предметний контекст) і соціальні (соціальний контекст) складові змісту професійної діяльності фахівців, забезпечити умови для інтеграції різних видів діяльності студентів (навчальної, наукової, практичної) [1].
Сьогодні такі ідеї підтримуються великим колом науковців, зокрема Ю.П.Похолков, Б.Л.Агранович, розмірковуючи над інноваціями вищої технічної школи, зазначають в унісон думкам А.О.Вербицького, що, для того щоб стати інженером-професіоналом студентові «необхідно вийти з простору знань у простір діяльності і життєвих смислів» [6]. 
Зміст контекстного навчання базується 1) на логіці навчального предмета як консервованого минулого наукового знання (у цьому воно збігається з традиційним навчанням), 2) на логіці майбутньої професійної діяльності (специфічне для контекстного навчання джерело), яка представлена у вигляді диференційованої моделі діяльності фахівця (менеджера, технолога, пілота тощо), у якій подається опис системи його основних професійних функцій, проблем і задач. Зміст навчання проектується не як навчальний предмет, а як предмет навчальної діяльності, що послідовно трансформується у предмет діяльності професійної. Викладання загальноосвітніх дисциплін пропонується трактувати в контексті професійної діяльності, відходячи в цьому від академічного викладу наукового знання. Відтворення предметного і соціального контекстів професійної діяльності видозмінює навчальний процес, оскільки в ньому робиться наголос на таких моментах: просторово-часовому контексті «минуле – теперішнє – майбутнє»; системності і міжпредметності знань; можливості динамічного розгортання навчання, яке зазвичай подається статично; сценарному плані діяльності фахівців відповідно до технологій виробництва; посадових функціях і обов’язках; рольовому «інструментуванні» професійних дій та вчинків; посадових і особистісних інтересах майбутніх фахівців [3, с. 42]. Зміст і умови професійної діяльності завжди вірогіднісні, проблемні. Тому основною одиницею змісту контекстного навчання є не «порція інформації» чи задача, що розв’язується за зразком, а проблемна ситуація, що передбачає включення продуктивного мислення студента. Прототипом пізнавальної діяльності студента у навчанні контекстного типу є схема дій спеціаліста, яка охоплює такі щаблі: аналіз ситуації, постановка задачі, розв’язання задачі, доведення істинності рішення. У ній моделюється повний цикл мислення – від зародження проблемної ситуації, породження пізнавальної мотивації до знаходження способів розв’язання проблеми і доведення її правильності. Практичну компетентність студент отримує лише у випадку подвійного переходу: від знака (інформації) до думки, а від думки – до дії, осмисленого вчинку. Відповідно, з погляду технології контекстного навчання інформація повинна подаватися в контексті майбутньої праці, з прицілом майбутнього професійного використання: роблю, навчаючись і навчаюсь, роблячи. Студент діє в цілісному просторово-часовому контексті «минуле – теперішнє – майбутнє». Він розуміє, що було (зразки теорії і практики), що є (виконувана ним пізнавальна діяльність) і що буде (модельовані ситуації професійної діяльності). Оволодіваючи нормами компетентних предметних дій і відносин людей в процесі індивідуального і спільного аналізу й розв’язання професійно подібних ситуацій, студент розвивається і як фахівець, і як член суспільства. Означене дозволяє науковцям дійти висновку, що «контекстне навчання необхідно віднести до освітніх технологій, головне завдання яких полягає в оптимізації викладання й учіння з опорою не на процеси сприйняття і пам’яті, а насамперед на творче продуктивне мислення, поведінку, спілкування» [5].
Спробуємо з’ясувати специфіку застосування контекстного підходу у професійно-мовленнєвій підготовці авіаційних операторів.
Для виконання професійно-мовленнєвих обов’язків означеному контингенту фахівців необхідно володіти інженерними (вміння аналізувати професійні ситуації, висувати цілі розробки, добирати засоби розв’язання технічних задач, варіанти оптимальних рішень, аналізувати і оцінювати одержані дані і т. ін.) і мовленнєвими уміннями. Перші складають професійну, другі – мовленнєву компоненти. Засвоєні студентом, але не пов’язані між собою логікою професійної діяльності і такі, що не володіють рисами «оперативності» [7], інженерні і мовленнєві компетенції можуть виступати одна відносно іншої певними психологічними бар’єрами, які заважають їх миттєвій інтеграції у виробничих ситуаціях [4, с. 27]. Це відбувається через те, що сформовані мовленнєві компетенції залишаються, по суті, лінгвістичними, а не спеціальними професійними компетенціями. Формування у молодого фахівця механізму оперативної реалізації професійної компетенції, що органічно охоплює мовленнєву компоненту, потребує тривалої адаптації. 
Комунікація авіаційних операторів за своєю суттю є не лише мовленнєвою діяльністю, вона безпосередньо пов’язана і визначається інформаційним і предметним середовищем, реалізується відповідно до технології виробництва (у цьому випадку – до технології виконання польоту чи управління ним). Окрім цього, мовленнєва компонента авіаційного оператора повинна бути гнучкою щодо перемикання з одного мовного коду на інший. Це, у свою чергу, означає, що окрім мовної компетенції і компетенцій, які характеризують полікультурну мовну особистість, авіаційному оператору необхідні ситуаційно-комунікативні компетенції, безпосередньо пов’язані з володінням технологією професійної діяльності. Виокремлюються дві складових означених компетенцій: 1) предметно-мовленнєві, що дозволяють володіти мовленнєвими алгоритмами, добувати з інформативного поля релевантну оперативну інформацію про технологічний процес і оперувати його предметними характеристиками; 2) контекстно-мовленнєві, які забезпечують точне розуміння мовної інформації про динамічно змінювану виробничу ситуацію, що, у свою чергу, створює умови, необхідні для прийняття рішень і формулювання завдань екіпажу, ведення моніторингу їх розв’язання. Сформованість цих компетенцій, на думку А.О.Вербицького і В.Ф.Теніщевої, означає, що цілісна професійна компетенція інженера характеризується якістю оперативності [4, с. 28].
Професійна діяльність авіаційного оператора при виконанні польоту чи управлінні повітряним рухом складається з розв’язання системи «типових виробничих задач» (А.О.Вербицький, В.Ф.Теніщева), пов’язаних з використанням (рідного чи іншомовного) мовлення. Типова виробнича задача (ТВЗ) – це узагальнена знакова модель попередніх проблемних ситуацій рідно- або іншомовного спілкування, вплетених у контекст технологічних процесів, реалізація яких складає професійні функції інженера [4, с. 28]. Кожна з них містить указівку на мету, засоби, строки виконання, просторову точність дій і очікуваний результат. Отже, ТВЗ має складну структуру, в яку входять предметно-технологічна, соціальна, психологічна, часова і мовленнєва компоненти. Їх єдність і складає професійну компетенцію авіаційного оператора. 
Суб’єктивна складність професійних задач знижується в міру їх освоєння (Ю.К.Стрелков), відтак, відповідно до теорії контекстного навчання, предметною основою формування професійної компетенції авіаційного оператора, в яку органічно входить мовленнєва компонента, повинно виступити включення навчальної діяльності студента з оволодіння мовленнєвою компетенцією в аналог його майбутньої професійної діяльності. Тобто необхідно створити інтегративну модель навчання, у якій відпрацювання мовленнєвої компоненти, розвиток мовленнєвих умінь і формування компетенцій, відбувається у змодельованих технологічних процесах професійної діяльності авіаційного оператора. Таке навчання є інтегративним, бо в ньому реалізується: 1) інтеграція предметного змісту мовних і спецдисциплін, співвідносних зі сферами професійної діяльності фахівця; 2) інтеграції реальної мовленнєвої і змодельованої у навчанні предметно-технологічної діяльності майбутнього авіатора; 3) інтеграція викладання мовних і спецдисциплін; 4) міжрівнева інтеграція академічної, квазіпрофесійної і навчально-професійної діяльності; 5) інтеграція репродуктивної і творчої діяльності студента в ситуаціях професійного спілкування [4, с. 29-30]. 
Основною одиницею такого інтегративно-контекстного навчання є ТВЗ, а його мета – формування і розвиток здібності компетентного розв’язання системи таких задач. Для студента кожна навчальна ТВЗ постає проблемною ситуацією, її розв’язання спонукає його до мовленнєвої діяльності, до використання спеціального мовного матеріалу, відтак, відбувається засвоєння останнього і оперування ним на рівні особистісних і соціально-професійних смислів. Реалізується суміщена навчальна діяльність, що є такою форою організації навчальної активності студентів, за якої один вид діяльності виступає засобом розв’язання предметних задач іншого [1, с. 185]. Студент, у таких випадках, є суб’єктом двох діяльностей – квазіпрофесійної і мовленнєвої. Основними передумовами суміщеної професійної діяльності є пізнавально-професійна потреба студента, тобто потреба в оволодінні досвідом в освоюваній професійній діяльності, і квазіпрофесійна комунікативна потреба, що стимулює його мовленнєву діяльність. Провідним мотивом квазіпрофесійної діяльності є розв’язання професійно-предметної задачі, а мовленнєвої діяльності – сприйняття, розуміння, продукування професійно-значущої інформації. Квазіпрофесійна і мовленнєва діяльність студентів об’єднані спільним контекстом, спільним просторовим і логічним синтезом. 
Зупинимося на тих аспектах професійно-мовленнєвої діяльності пілотів і диспетчерів УПР, що є важливими для організації навчального процесу інтегративно-контекстного типу. Професійно-мовленнєва діяльність авіаційних операторів відбувається як в умовах повної інформації, так і за її дефіциту, що може викликатися як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. До об’єктивних належать: дистантність (відсутність опори на міміку і жести) і одномоментність повідомлення, неочікуваність одержання інформації, викривлення інформації з причин технічного стану радіообладнання (сильне шумове тло), завадогенний вплив середовища, дефіцит часу, відмова інформаційного каналу, одночасність здійснення декількох видів діяльності. До суб’єктивних факторів, обумовлених низьким рівнем розвитку комунікативних здібностей (загальномовленнєвих умінь) оператора, належать: повільна адаптація до особливостей мовлення партнера по спілкуванню, несформованість способів одержання і передавання інформації, неадекватність співвіднесення мовленнєвої інформації про об’єкт з його предметними характеристиками і т. ін. 
Ситуація, що характеризується відсутністю повної інформації про задачу, яка потребує прийняття рішення, постає проблемною ситуацією у навчальному процесі з підготовки майбутніх авіаційних операторів. При цьому, зауважують А.О.Вербицький і В.Ф.Теніщева, «об’єктивно, з боку змісту, в ній чітко задані умови і способи їх перетворення, що призводять до її розв’язання» [4, с. 29]. У задачах операторського типу мовленнєва діяльність пілотів і диспетчерів УПР пов’язана з етапом інформаційної підготовки рішення – аналіз ситуації здійснюється на основі суб’єктивного уявлення, що складається в результаті переробки мовленнєвої інформації, – і з етапом його реалізації. Адекватність декодування повідомлення визначає уявлення про ситуацію, що склалась, а відтак, впливає на постановку задачі. Вибір найкращого рішення пов’язаний із засобами його реалізації, одним з яких є продуктивне мовлення. Отже, виступаючи засобом розв’язання операторських задач, мовленнєва діяльність створює необхідні умови для одержання кінцевого результату квазіпрофесійної діяльності – інструментальних і вербальних дій «оператора». 
Система стосунків, що виникає у суміщеній навчальній діяльності, зумовлює формування і розвиток у студентів професійно важливих якостей, пов’язаних з мовленнєвою діяльністю. Визначальна роль у цьому процесі належить професійному контексту. Моделюється предметний бік майбутньої професійної діяльності, який задається за допомогою квазіпрофесійних задач, і її соціальний бік, що відтворюється відповідними формами спільної діяльності і спілкування майбутніх операторів. Діалогічні стосунки, які спонукають мовленнєву діяльність, виникають у ситуації, що характеризується предметною і соціальною невизначеністю і суперечливістю, а саме в діалозі формуються здібності до її розв’язання. 
Інформаційний дефіцит негативно впливає на всі основні параметри діяльності оператора, на якість прийняття рішень. Психологічна подібність професійної діяльності авіаційного оператора досягається в навчанні шляхом імітації умов, які викликають інформаційний дефіцит. Цього можна досягти включенням у контекст операторської діяльності оперативної інформації на тлі «чужих» радіоперемовин, створенням ситуацій ускладнення спілкування, які вимагають пошуку нестандартних рішень і визначаються «відмовами» в роботі техніки, неочікуваною появою нової дієвої особи чи об’єкта з певними характеристиками (напр., повітряне судно в умовах небезпеки) і т. ін. Обов’язковим є також уведення у процес формування професійної компетенції «параметрів оперативного часу, оскільки розв’язання технологічних задач і вирішення проблемних ситуацій є професійно компетентним, якщо вони виконані за нормативно прийнятий час; тим самим професійна компетенція набуває якості оперативності» [4, с. 30-31]. У таких умовах формується ситуаційно-психологічний контекст. Він додає до суміщеної навчальної діяльності характеристики екстремального режиму роботи, стає визначальним фактором розвитку емоційно-вольової сфери майбутнього оператора і підвищення його надійності.
Відтворення предметного, соціального і психологічного аспектів майбутньої трудової діяльності в системі ТВЗ дозволяє сформувати структуру професійних компетентностей авіаційного оператора, пов’язаних з мовленнєвою діяльністю. Окрім цього, такі умови, на думку А.О.Вербицького і Н.А.Бакшаєвої, є оптимальними і для трансформації навчальної мотивації у професійну.
Основними навчальними формами в інтегративно-контекстному навчанні авіаційних операторів повинні бути аналіз конкретних виробничих ситуацій (case-study), ситуаційні задачі і рольові ігри. Вони дозволяють відтворити в навчальній діяльності ті інтеграційні процеси і контексти, в яких мовленнєва діяльність студента виступає засобом розв’язання змодельованих професійно-предметних задач. У результаті формується цілісна система соціально-професійних умінь майбутнього фахівця (комунікативних, інформаційних, аналітичних, інструментальних і т. ін.) для розв’язання широкого кола задач і проблем освоюваної студентами професійної діяльності. Моделювання всіх типів зв’язків, в які включається мовленнєвий компонент, дозволяє навчати мови як соціально-професійно-діяльнісного феномена, оволодівати нею не лише на рівні значень, але й на рівні особистісних смислів у результаті взаємодії вербальної «надбудови» з лінгвокогнітивним «базисом» (І.І.Халєєва), «вплетеним» у технологію освоюваної діяльності.
Отже, побудова навчального процесу на базі технології контекстного навчання дозволяє максимально наблизити зміст і процес навчальної діяльності студентів до їхньої подальшої професії. 
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